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　 和 歌 山 県 沿 岸 に は ニ ホ ン ベ ニ ク ラ ゲ
Turritopsis sp. が分布し，分子系統学的には新
種であるが，分類学的取り扱いは未だ正式にな
されていない（Kubota, 2005; 久保田， 2010a, b; 
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Abstract.　Rejuvenation is induced by body damage by means of needle sticking of 
senile female and male medusae of Turritopsis sp. (Hydrozoa, Anthomedusae) collected 
from Shirahama,Wakayama Prefecture, Japan. As a result, stolon-extention rejuvenation 
took place in both species (60, 40%, n = 5 respectively), but zooid-formation 
rejuvenation rate is very low (10 %, n = 10). This rate is lower than that of very young 
medusa (83.3%, n = 12) from the same locality, suggesting that senile individuals are 
difficult to accomplish a complete rejuvenation. 
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て体に損傷を与えて若返りが起こるか調べた．その結果，雌雄はそれぞれ 60% と 40% の率で若返りを
示したが，個虫まで形成できたのはわずか 10％（n = 10）であった．完全な若返りは，同じ白浜産のご
く若いクラゲの若返り率 (83.3%, n = 12) より相当低かったことから，老衰個体は若返りを実行し難いこ
とが示唆された .  
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材料と方法









パーミル）5 μ m の篩で濾過したものを用い
た．水温は 25℃の恒温器に入れ一定温度に保っ
た．クラゲの収容容器はポリスチレン製で，直
















が 1.9-3.2 mm（n = 9: 4 雌 + 5 雄）で 1 環列の触
手を 28-55 本（同上）有していた . 飼育後１ｹ
月間に雌雄とも多少の成長が見られることもあ
り，傘径が 3.4-3.9 mm（n = 2: 1 雌 + 1 雄）で 1
















虫まで形成できたのは（図 2）わずか 10％（n 
図 1.　老衰した白浜産雄ニホンベニクラゲの刺胞の
欠如した触手（少し押しつぶす）．
Fig. 1. Tentacles without nematocysts of senile male 
medusa of Turritopsis sp. from  Shirahama, 





のごく若いクラゲの若返り率（83.3%, n = 12：
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図 2.　老衰した白浜産ニホンクラゲの雄クラゲの傘
縁部からポリプ個虫形成までの完全な若返り．
Fig. 2.  Complete rejuvenation from umbrella margin 
of senile male medusa of Turritopsis sp. from 
Shirahama, Wakayama, Japan to polyp zooid .
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